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P L A N C H E R  

F O R O R D .  
Av Fiskeribedriftens Forskningsfarid har jeg i årene 1931 o g  1932 
erholdt bidrag til undersølielse av torskens individuelle variasjoner p i  
Skagerakkysten. 
Sam et ledd i disse undersøkelser har jeg latt min assistent hr. 
Erling Sivertsen foreta en undersølielse av torskens generasjonsorganer, 
spesielt med hensyn på den årlige cyklus. EII undersøkelse av dette 
sparrsmål har verdi i sig selv. Den vil ennvidere danne det nødvendige 
grunnlag for en mere omfattende undersøkelse av variasjoner i torskens 
gytning. 
Arbeidet blev avsluttet i februar 1934. 
Flødevigens Utklekningsanstalt desember 1934. 
Alf Dannevig. 
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Planche I-IV 
Innledning. 
Formålet ined cleniie ttiiclersoiielse var å forswlie å skaffe bidrag ti! 
belysning av clet ennu omstr~iclte sparsmål hvorvidt lorskeii gyter hvert 
år, eller om clen Iiaii ha en- eller flerårige hvileperioder inellem hver 
gytning. Dette er et fu~ndamentalt spørsmål1 i torslieris biologi, og vil 
~iatur l ig  spille en avgloreiide rolle for unclersolielser over gytebestan- 
dens relative starrelse og clennes beskatning. For slireieils vedkom- 
mende er opmerlisomheteri blltt I-ienvendt på  dette sporsinål av fisken- 
konsulent Thor Iverseii ved undersøkelser i Ishavet, samt av russiske 
forskere ved ~tnclersøkelser, hovedsakelig i Barentshavet. Russerile') 
hevder siledes at bare 10-13 pct. av torskeii hvert å r  sølter inn ti! 
kysten for å gyte, mens resten blir igjen ute på bariliene og  ikke deltar 
i gytningen clet år.  Videre anfarer de at torsken gjennem hele sitt liv barc 
gyter 2-3 ganger. Disse clata avviker så  sterkt fra den alminclelige opfar- 
ning av gyteforholdene hos torsken, at en nærlilere tindersøkelse av 
spørsmålet synes å ha  sin berettigelse. I foreliggende arbeide er derfor 
hovedvrlsteii blitt lagt på 5 finne liarakterer som er lett anvcilclelige pA 
hvillietsomhelst stadi~tm av fiskelis utvikling,- til å skille fisk som har 
gytt, fra ulliodile. Videre S karal<terisere de forskjellige stadier i tien ir- 
fige cyliltrs hos kjoiinsmodne fisls, resp. moclning, gytning og  regeiierasjoi: 
av testes o g  ovarier, salilt undersøke til hvillien ticl disse stadier optrer. 
Materialet. 
Til en slil. undersokelse gav slxnfisken frc, to~siieullileliilii~gen i 
FI@drvigen et utinerliet materiale, idet man her i et basseng holdt en 
stor samlirig fisli g2encle over et tid;rum av et helt år .  Dette basseng, 
gytebassenget, rurnmer ca. 315 m', har  en overflate p5 122 m' oq  en 
dybde av ca 2,5 tn. Vannet cirliulerer stadig, iclet friskt sjovanil pum- 
pes op fra l5 111 dyp, og forilyelse~~ er ca. 50:t m' pr.  clogn. For å ~ i n d g 2  
sne og eve~ltuell i-;da~lilelse er gytebassenget overdekliet. Torslien for- 
holcler sig ogsa i rlette Iial\rma~ke roligele, og betingelseile blir i det hele 
l) Messiatzeva, E.: Chief Results of ille Fishery Nesearch in the Barenis Sea 
in L930 by the GOIN. (Rapp. et Proc. Verb. Vol. LSXVBII, [lp. 141-151, 1932). 
mere naturlige. Til malt anveildes vesentliig sild og annen fisk. I det 
store og hele trives torsken godt i bassenget, og man har  forsøksvis 
anvendt samme stamfisk flere å r  li frekk. Enkelte kreperer dog, særlig 
på  grunn av beskadigelse ved krok eller sllitasje, men da disse ikke er 
ta~tt med )i det behandlede mateniale, skulde resul4ateile være basert p% 
normalt utviklede individer. 
I gytebassenget anbragtes i tiden desember 1931-januar l932 ca. 
500 store torsk, fanget på  kysdstrekningeri Arendal--Grimstad. Disse 
hadde en toitallengde fra 50 om og opover, en starrelse som erfarings- 
messig vesentlig omfatter modne individer. Herav )blev så  med visse mel- 
lemrum tatt prøver til undersøkelse i tiden desember 1931-november 1932. 
Dessuten blev materialet komplettert med en tdlel eksemplarer av ~nindrc  
fisk. Nedensitående tabell viser hvondan samtlige fislr, henholdsvis han- 
ner og hunner, fordeler sig på jde forskjellige måneder i det tidsrum 
undersøkelsen pågikk. 
1 
K j m n  Der. / Jan. / Febi. 1 M a n  April 1 Mai 1 Juni I Juli 
I 
For å sammenligne generasjonsorganenes utviklingsgrad b!ev 
materialet supplert med enkelte eksemplarer opfiskei høsien 1933. 
Temperatur, saltholdiighet o g  gytningsintensitet. 
Figur 1 viser 4emperaturforholdene li $det tidsrum undersøltelsen 
foregikik. Den optrukne kurve angir den inånedliige gjennemsnittctem- 
peratur i van~lledningen til gytebassenget. Laveste temperatur er 4" i 
mars måiled, høieste 18" i juli-august. Vannet var i det hele dette å r  
11oget varmere enn normalt, hvilket nian ser ved sainillenligning av deu 
prikkede o g  den strekede lsurve. De viser henholdsvis tetilperaturen 
overflaten ved Flødevige~l 1931-32, o g  den månedlige gjennemsrtitts- 
temperatur i overflaten ved Torungeil i 50-årsperioden 1874-1923. 
(Torungen ligger ca. 5 il. mil rett ut for Flødevigen). Kurven for Fløde- 
vigen 1931-32 ligger hele tiden høiere enn normalen, spesielt i januar 
-februar og juli-sep tember, hvor tdiffererise er optil 2 O. 
På Skagerakkys~ten foregår torskens gytning normalt i t~iden februar 
-april, men kan und4agelses\iis begynne allerede ii januar og fortsette 
helt ut i mai måned. Disse vnriasjoner er delvis avhengig av tempera- 
tur og saltgelialt, og et basseng byr i så  henseende eksepsjonelle for- 
- 
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Fig. 1. Den månedlige gjenilemsnittstemperatur i gytebussenget, i overflaten ved 
Flødevigen 1931-32, og i overflaten ved Torungen for 50-årsperioden 1874-1923. 
hold. I naturen hvor torsker1 friitt kail s ~ k e  de besle betingelser under 
gyteperioden, er variasjonene i temperatur og saltgehalt på  gyteom- 
radene meget små. Ifurlge observasjoner av Darnas (1909)l) varierer 
temperaturen på de viktigste gyteoiilrå~der ,i europeiske farvann mellein 
4,60 og 6,41q, salt gehalt er^ mellem 34,73 og 34,94 "l,,, På Skagerak- 
kysten, hvor torsken for en stor del gyter på meget grunt vann, optil 
iiogen få favnes dyp, finner man derimot yderst sjeldeli vann av så  høi 
saltholdighet som 34 v",. Almincleligst varierer den mellem 28 og  
32 ",,,,,, og vi må derfor arlia, i hvert fall1 for liysttorsliens vedkommende, 
at variasjonerle i saltgehalt på gyteområdene kan vnre adskillig større 
enn de av Damas anføate. Således viser også observasjoner fra gyte- 
bassenget, hvor torsken er nødt til å godta de betingelser som er til- 
stede, at gytningen foregår selv ved langt større variasjoner både i 
teinperatur og  saltgehalt. Dannevig (1930)') har videre påvist a t  det 
er en tydelig korrelasjon mellem gytningsintensiteten o g  variasjoner av 
de nevnte faktorer, idet lavere temperatur o g  saltgehalt nedsetter gyt- 
ningen, høiere derimot øker deri. 
9 Contribution k la Biologie des Gadides. (Rapp. et Proc. Verb. Vol. X, 1909). 
2) The Propagation of Our Comrnori Fishes During! the Cold Winter 1924. 
(Report on Norw. Fish. and Marine Invest. Vol. 111, No. 10, pp. 84-87). 
Fig. 2. Tetirperat~tr (c) og saltl-ioldigl-iet (s) i bassenget under gytetideil, sariit egg- 
~nengden (L) i liter pr. 100 fisk pr. dag, all beregnet son1 gjeiliiemsnitt pr. 3 dage. 
Figur 2 viser tenlperatur og saltgehalt i vanilledniilgen til bassenget 
I gytetiden 1932, samt eggmengden i liler pr.  100 fisli pr.  dag, alt bereg- 
net soin gjenneinsilitt pr.  5 dager. Saltgelialtei~ varierer inellei11 26,63 
og 33,84 ",',,,,,, ternperaiuren inelleiil 2,6S og 6,0So, og liurvene for begge 
viser et parallelt forlop. Mellem disse og liurven for eggmengden er 
der også dette å r  en overenssteiilinelse. omenil inindre utpreget, cla gyt- 
riinge1-1 allepede hadde nådd sit nlalisimuin, idet iinnsamlingen av eggene 
blev påbegynt 8. februar. Deri sterke strgning I ternperalur og salt- 
gehalt fra 11. inars, forårsalter derfor liun en svakere foralielse av egg- 
meilgcleil, idet gytningen soin helhet da na'rnier sig sin avslutiiiilg. Egg- 
inengcletl var dette å r  relativt liteil, men gytningeil viser dog I clet 
store og hele et ~ io rn~a l t  forlop, iclet den begynner i januar og avsluttes 
r aprrl måned. 
Vi skal så  g å  over til å ttndersoke ovarier og testes, liaraliterisere 
de forslijellige staclier og folge deres optreden i den årlige cyklus. 
For ovarienes veclkomntencle blev folgencle karakterer uiidersolit: 
lengde og velit, ovariehinnens fctrve og tykkelse, og eggenes storrelse og 
uiseende. 
La oss forst betrakte de resultater som målirig av eggenes stori-elsr 
gir, og som er fremsiillet på figur 3. Målingene blev foretatt på  for- 
malinfilisert ~inateriale, og angir diametereri i mm av de storste, normalt 
utvililede egg i hvert ovariurn. Nederst på figuren e r  anført samtligr 
eggrnålinger gjennem hele året, og ovenfor er de aclsliilt for hver enke!{ 
m%necl. Som ~ a i i  ser faller de I Ire forsli~ellige grupper. Den forste 
er de små egg med cliarneter oplil 0,25 mm, og egg av denne storrelses- 
orden er de eiieste som finnes gjenilem hele året. Den annen gruppe ei- 
egg  ned d~iameter fra 0,30 til 0,90 inrn. De forste egg av denne gruppe 
optrer i august-september, og har da en diameter på 0,30 mm. Efter- 
I-ivert tito\rer hosten optrer flere og flere av denne gruppe, og saintidigr 
voliser eggene til de i januar måned ilår en storrelse optil 0,90 mm. 
Gruppen hzr sitt inalisi~nuiii i tiden lanuar-mars, i april finnes b:tre ei 
fåtall igjen, og fra mai forsvinner den helt. Den tredje gruppe omfatter 
egg mecl diameter mellem 1,20 og 1,SO mm; clen el- skarpt aclskilt ir.1 
foregående, og optrer bare i tideri januar-mai. 
" Det ligger nu rixr å sltltte, både efter eggstorrelse og den ticl cle 
forsltjellige grupper optrer i, at clisse utgjor cle forsltjellige stadier 
egget'; utvililing, og altså omfatter henholdsvis umodne egg, egg under 
iilodriing, s,imt helt moclne egg. Sammenholdt med andre liarakterei. 
viser dette sig ogsa å \i;yi-e 'rilkelle, og vi sltal derfor i del efterfolgende 
beholde denne inndeling efter eggstorrelsen, og I;xi-mere Itaraliterisere 
cle enhelte grupper. 
Gruppe I .  Eggsto.tr-reise ulitil 0,25 mnz. 
Denne grtippe a17 ovarier, hvis felles ltjentietegn altså er cle  sin^!, 
ttmodne egg, viser sig ved nceriiiere u~idersmkelse av ~i~aterialet, igjen å 
inrieholde to adsltilte grupper. 
Grt1p/ie A liaralittriseres veci iolgencle: ovarier små, lengde optil 
I Z cm, velit o p t ~ l  23 gr ,  ovarjehi~irie~~ ei- tynn, glatt og gjen~ie~nsilitig, c2 
det iilnveiidige gulgrå til rode vev s1ii;iner tydelig igjennein. Vevet består 
av fine, foldede, avflatede lapper som fyller ut hulrunirnet og gir ovarid 
Fig. 3. Eggenes størrelse for hver måned, samt for det hele å r  
Hver 2 angir ett individ. 
en relativt fast konsistens. Disse lapper inneholder små, klare egg, 
som alle har  stor, tydelig fremtredende nucleus. De største egg har  en 
diameter optil 0,25 mm, men der finnes i samme ovarium også alle stør- 
relser ned til ca. 0,035 mrri. 
Planche I, 1,l) viser et lengdesnitt av ovariet fra en juvenil, 1 å r  gam- 
mel torsk, av totallengde 21 cm. Man ser den tynne ovariehinne, de 
foldede ilapper, log de små egg hvis største diameter her er 0,08 mm. 
Dette utseende av ovariet er typisk for alle juveilile fisk, eggenes dia- 
meter varierer dog efter fiskens størrelse og alder, men overstiger ikke 
0,25 mm. 
Planche I, 2, viser en del av et tverrsnitt av ovariet fra en 3113 år  gani. 
]nei torsk, av totallengde 63 cm. Den blev undersøkt 29. desember 1931, 
altså like før gytningens begynnelse. Efter sin størrelse og alder kunde 
fiske11 vzre  kjønnsmoden, men ovariet har  noiakiig det samme utseende 
som hos de juvenile, med tynn htinne, foldede lapper, og små, klare e g g  
På dette preparat ser ma,ri tydelig den svakt farvede riucleus mot det 
omgivende mørkfarvede ooplasma. Diameteren av de storste egg i dette 
ovaniurn er 0,18 mm. 
Plariche 11, 1, viser et totalpreparat av eggene fra en 4 å r  gammel 
torsk, av totallengde 70 cm, som blev undersøkt 26. april 1932, altså mot 
sdutten av gytetiden. Ovariet har  også her et utseende som fullstendig 
tilsvarer de tidligere omtalte, og  preparatet viser cle små, klare egg soiii 
er typisk for clenne gruppe. Nucleus e r  på disse ufarvede, formal- 
infikserte egg, sterkt fremtredende; på friskt materiale er den også alltid 
synlig, olm eim miiiclre markert enn på det fikserte. Diameteren av de 
storste egg er 0,22 mm. 
Disse preparater e r  valgt som eksempler for denne gruppe; for- 
ovrig finnes i materialet både mindre og storre fisk som gjennem hele 
året, uavhengig av gytetiden, har nøiaktig samme utseende av ovarier 
og egg. Samtlige av disse inå derfor ansees å till-iore fisk som ennu ikke 
har nådd kjonnsmodenheten, eller av annen grunn ikke deltar i gytningen. 
Gruppe B. Denne gruppe av ovarier som likesorn foregående karali- 
teriseres ved at størrelsen av de normale egg ikke overstiger 0,25 inm, om- 
fatter utgytte eksemplarer, o g  skiller sig fra de umodne både ved ovariets 
størrelse og utseende, og ved at man i ovariet finner rester av storre 
egg, tildels helt modne, som er mere eller ,mindre deformerte. Videre 
finnes denne gruppe ikke hele året, men bare i tiideii efterat gytningei~ 
er foregått. Mest typisk er de like efter gytninger;, men antar efter 
livert et utseende som mere og mere ligner de umodne. Vi skal derfor 
på  det foreliggende materiale folge denne gradvise forandring av 
l) For fremsiillingen av de mikroskopiske snitt pl. I og I V  er jeg carid. real. 
Alyson Behrentz meget takknemlig. 
ovariene, og undersoke hvor lenge man med sikkerhet lian skille niellern 
 itg gytte og uniodne indi\~~ider. 
De forste utgytte optrei- i februar måned; ovariene er cia lange o c  
tynne, blote og saininenfalne; lengden varierer niellein 10 og 20 cm, 
vekten mellem 35 og 170 gr ,  med gjeilnernsnlitt på ca. 50 gr .  Ovarie- 
hinnen er tykk, ru, foldet og ugjennemsiktig, med hvitaktig blaliket 
utseende og tydelig blått s l i j ~ r .  Det inrivendige veJ er bløtt, seigt og 
slimet, uten tydel~ige lapper, og fyller ilske ut det in~ivendige hulrum. 
Det består for en stor del av sprengte eggfollikler, og inneholdzr, lor- 
uten de små, umodne egg, også enkelte storre. Dessuten finnes fritt i 
hulrummet enkelte rester av helt modne, ugytte egg. Både vevet o; 
ovarieh,inne~~ inneholder sterke blodkarforgrer~inger. 
Planche I, 3, viser ei1 del av et tverrsnitt fra et netto11 utgytt ovarium, 
16. februar 1932, og pl. I, 4, viser en sterkere forstorret del av sainnie. 
Mai1 ser den tykke, flerlagede ovariehinne med Israftige blodkar, clet 
innvendige vev som vesentlig består av sprengte eggfollikler, cle små, 
umodne egg med cliaineter optil 0,15 mm, og de storre med dirimeter 
optil 0,40 rnm. Da gytniilgen netto11 er foregått, visei- cle siste enriit 
ililie tegn til resorbsjon. 
Planche 111, 2, viser et preparat av ovarievevet fra en utgytt torsk, 
12. mars 1932. Gytiiingeii er foregått rioget tidligere, idet vevet allerede 
er begynt å regenereres og påny danne lapper. Preparatet er ei1 del av 
en sådan lapp. Man gjenfirinei- de små egg mer1 tydelig nucleus soiii 
er typ~sk for de umodne ovarier, og hvis storste clianlctei- her er 0 , la  mm 
Videre er der ei1 hel del storre, ugytte egg, co111 1111 wcer tydelige tegl1 
135 at resorbs~oi~eil er begyiit. De er clelvis :lefornierte, egghinneil er 
blitt tynnere, blotere og miildre skarpt avgrenset mot det orngi\reildc 
vev, og eggene gir i det hele inntrylili av å 1m-e i forfall. Av disse egg 
fantes alle storrelser med diameter fra 0,30 til 0,90 min, inneslultet i 
vevet, samt fritt i hulruiili~let erilielte helt modne egg, som ogsa viste 
tegn til resorbsjon. 
Efterhiiert som regenerasjonen skri:ler freni, resorberes follikler og 
ilgytte egg, vevet trelilier sig påny sai11111en og clanner tydelige l q p e i ,  
?om dog er inindre skarpi avgrenset 1110t den tyliire, folclecle hinne 
Planche T ,  5, viser del av et tverrsnitt fra et ovaririin på dette s1a:lium 
Ovariehiiinen har nu truliliei sig enda nlere saiTi1nen og er meget tylik, 
sam~nenligiiei med hinnen hos clet un~o;Ine o ~ ~ a r i u i ~ l  (cf. pl, I, 2 ) ;  i vel~et 
begynner igjen de små, umocl~ie egg å doiuinere, og der finnes b ~ r e  
enlielte rester av storre egg igjen. 
Ovariehinnen blir ogs i  eiterhvert tynnere og glattere, men deil blå- 
hvite, blaltkede farvetone holder sig utpreget. Endag på det stxlitirn 
hvor det iiinveildige vev er fullstendig regenerert, d. v. s. når  det har 
antatt samme utseende som hos de umodne, ka11 man ved hjelp av 
denne karakter skille ut de individer som deltok ,i siste gytning. 
Den tiid det tar for ovariet er helt regenerert og ny modning igjen 
begynner, er underkastet store iildivi~duelle variasjoner. Av de under- 
sakte eksemplarer i august måned var regenerasjonen av de fleste 
ovarier ennu ikke avsluttet, Imen et enkelt eksemplar var allerede kom- 
met så  langt at eggene var begynt å snodiles påny. 
I november måned blev 10 eksemplarer undersøkt. Av disse kunde 
man, utelukkende efter hinnens farve og tykkelse, bestemme 4 til å ha 
deltatt i siste gytning. Dette )blev også bekreftet ved den mikroskopislie 
undersøkelse, idet der i samtlige av disse ovarier fremdeles fantes spor 
av større egg under resorbsjon. Disse var rester av helt modne egg, o g  
fantes fritt i hulrummet som iilnskruinpede, gråhvite korn. Det synes 
som resorbsjonen av disse fri egg gå r  langsommere enn for desn som 
er innesluttet : vevet, ,idet dette var fullstendig regenerert og hadde 
antatt samme utseende som hos de umodne, bortsett fra at lappene var 
noget tykkere og mere uregelalessig foldet. I samtlige av disse ovarier 
var eggene allerede begynt å inodnes påny. 
Av de øvrige 12 fisk soin blev undersøkt samtidig, var 8 juvenile, 
av alder l/rr-2\- år, og med typisk umodne ovaner; de resterende 4 var  
eldre fisk, alder 31/:2-51/ii år, som ikke hadde gytt tidligere, og hvorav 
den erle var umoden, mens de 3 andre var begynt å modnes. 
Del felles lkjeni~etegn for umodile og utgytte ovanier er som tid- 
ligere nevnt de små, urnodne egg. Disse viser hos de juvenile fisk ei1 
jevn vekst mecl alderen. Hos 1 års fisk er således diameteren av de 
storste egg gjennemsnittlig 0,09 miin, 2 års fisk 0,14 mm, 3 års fisk 
0,18 mm og 4 års  fisk 0,24 mm. 
Hos de utgytte er eggst~rrelsen, i tiden like efter gytningen, alltid 
tinder 0,20 inm, og viser I de første måneder esr meget langsom vekst. 
Således var den gjeilnemsi~ittlige srorrelse i februar 0,16 inm, sneils den 
i juni, 4 inåtleder senere, kun var steget til 0,18 min. Tra juli går  vek- 
sten hurtigere; i september måned har  eggene nådd en starrelse av 
0,26 mm og i oktober 0,30 mm, men herved g å r  de over i nzsie gruppe. 
Sliillet mellem denne gruppe som omfatter ovarier med egg under 
modning, og gruppe I, e r  i fdge figur 3 trukket ved en eggdiaineter av 
0,25-0,30 mm. Overgarigeii fra de umodrie til de modnende egg skjer 
selvfolgelig gradvis, og de to grupper griper naturlig noget over i hver- 
andre, men det viser sig a l  nettop i dette intervall undergår egget en 
~esent l ig  og leit synlig forandring. I ovarier med eggstørrelse optii 
0,25 mm er samtlige egg, f r a  de minste t111 de storste, lilare og gjennem- 
siktige, og har stor, tydelig fremtredende nucleus. Når  egget derimot 
har nådd en størrelse på ca. 0,30 mm, begynner blommemasse å avleires 
i egget, hvorved det antar en gulaktig farve. Samtidig blir det mindre 
gjennemsiktig, nucleus forsvinner efterhvert, og e r  ved en eggdiiameter 
av 0,35 m,m ,ikke lenger synlig. 
Planche IT, 2, viser et totalpreparat av eggene fra et ovarium som 
nettop e r  begynt å modnes. Det er f ra  en 4 Ar gammel fisk av totallengde 
65 cm, som blev andeisøkt 17. desember 1931. Man ser hvordan de 
store, ugjennemsiktige egg med diameter optil 0,30 mm dominerer i pre- 
paratet, samt h\ or stor forskjellen er mellem disse og de små, klare egg 
med tydelig nucleus. Sammenl~igner man dette billede med Pl. 11, I ,  
ser man hvor lett det e r  å adskille selv to nnrliggende stadier av 
gruppe I og 11. 
Planche 11, 3, viser et stadium hvor modningen av eggene e r  noget 
lengere fremskreden. Det er fra en 5 år gammel torsk av totallengde 
04 cm, som blev undersøkt 8. desember 1932. Eggdiameteren er her 
optil 0,40 ,mm, og forskjell~n mellem de modnende og de umodne egg rr 
enda mere utpreget. 
Eftersom eggene vokser antar ovarielappene en niere klumpet form, 
svullmer op, og kan sluttelig ikke mere adskilles. Samtidig vokser 
ova~iehinnen li tykkelse, blir mindre gjennemsiktig, og får  en sterkere 
blodkarforgrening. Egghinnen vokser likeledes i tykkelse, og egget er 
helt fyllt av kornet blommemasse (cf, planche I, 3-4). Når  eggene har  
nådd en størrelse på ca. 0,90 mm, begynner de igjen å bli mere klare og 
står på overgangen til det modne stadium. 
Alle de egg som skal modnes til første gyteperiode, begynner ikke 
veksten samti~dig. I et iovarium hvor modningen e r  så  langt fremskre- 
den at de største egg har en diameter optil 0,90 mm, finner man også 
alle størrelser av egg i modning ned hi1 0,30 mm, foruten en del umodne 
egg som alltid er tilstede. 
De første eksemplarer av fisk med egg under modning optrer, som 
man ser av figur 3, i august-september, o g  eggene har da en diameter 
på 0,30 mm. Først fra november-desember begynner et større antall 
å modnes, og veksten av eggene foregår nu temmelig hurtig, så de i 
januar når en størrelse optil 0,90 mm. Man finner dog helt til mars 
måned ovarier hvor eggene nylig er begynt å modnes, hvilket naturlig 
henger sammen med det lange tidsrum gytningen strekker sig over. 
Det synes videre som tidspunktet for modning av eggene delvis er 
avhengig av hvorvidt fisken har  gytt tidligere eller ikke. Som eksempel 
kan nevnes de tidligere omtalte eksemplarer fra november måned. Egg- 
strarrelsen hos de eksemplarer som hadde deltatt i gytningen, var i gjen- 
nemsnitt 0,31 mm, mens hos de som modnedes for første gang var den 
0,40 mm. Det er vel også naturlig at modningen av eggene er lengere 
fremskreden hos de sistnevnte, nå r  vi erindrer at hos de umodne, 4 år 
gamle fisk, uridersokt i mai-juni, var eggstorrelsen 0,24 mm, mens den 
hos de utgytte på samme tid bare var 0,18 mm, log at veksten av eggene 
hos disse praktisk talt ikke begynner før ovariene er helt regenerert. 
Denne gruppe omfatter de helt modne ovafiier ,med gyteferdige egg. 
Eggene skiller sig fra de egg som er  under modning, foruten ved stør- 
relsen, også ved a t  de er helt klare og  gjennemsiktige. Overgangsrn til 
disse fra de gulaktige, ugjennemsiktige egg foregår sprangvis, med 
sterk forøkelse av eggets diameter, hvilket også v,ises ved det tydelige 
skille mellem de to grupper på figur 3. Sålenge ovaciene bare inne- 
holder egg som er under modning, har de en relativt fast konsistens, med 
eggene innesluttet i vevet; men i det øieblikk cle modnes, sprenges follik- 
lene, og eggene blir liggende som en los, flytende niasse i hulrummet, 
ferdig til å gytes. 
Planche 11, 4, viser et helt [modent egg. Da forstarrelsen av samt- 
lige figurer på planche I1 og 111 er ens, illustrerer disse således stcir- 
relseoforskjellen mellem eggene li de forskjellige staaier. 
Planche 111, 1, viser et preparat av vevet i et modent ovarium, o g  viser 
de sprengte eggfollikler som har  omsluttet de modne egg. Vjdere ser 
man enkelte egg under modning, omsluttet av sine follikler, samt ei1 
del små, umodne egg. 
Alle egg som er  under modning blir ilkke gytefe~clig samtidig, mer1 
det synes nonmalt som gytningen først begynner når  hovedmassen atr 
eggene er modne. Gytniingen er derfor relativt fullstendig, og i de fleste 
utgytte ovarier fantes bare et fåtall igjen av egg under modning, Sam- 
men med enkelte modne. Undtagelsesvis kunde det dog vzre  større 
mengder gule egg dgjen, innleiret ,i vevet mellem de tom,me follikler, og 
hvorav en del viste begynnende resorbsjon. 
Den meget elastiske ovariehinne er utspent til en tynn, gjennem- 
siktig membran, som like efter gytningen trekker sig sammen til en tykk, 
foldet og ugjennemsiktig hinne. 
Den første fisk med modne ovanier fantes i januar måned, hoved- 
massen blir dog først moden i februar-mars, men også helt til dutten 
av mai måned fantes enkelte ekse,mplarer med helt $modne ovarjer. 
Vekten av de  modne ovanier e r   meget varierende, idet enkelte veiet 
optil 2300 gr,  mens gjennemsnlittet ligger på ca. 600 gr .  Gyhingen e r  
tiormalt så  fullstendig at vekten derved reduseres li1 gjennemsnittlig 
30 gr .  
For å undersøke om diameteren a \  de modne egg varierer meget 
i løpet av gytetiden, blev der med visse meltlemrum foretatt målinger av 
befrulktede egg. Disse er anført i nedenstående tabell og viser at egg- 
størrelsen avtar mot slutten av gytehiden. Det samme forhold, og enda 
mere utpreget, fant Dannevig for året 191 7'). 
Tabell 1. Målinger av modtie egg til forsl<jellige tider under gyte- 
perioden. Egg u/3 er fra torslc fanget i Beltene, de øvrige fra stamfislcen. 
I 
29,12 v3 ?i,/s 
l 44 l ",i i mm I ! l 
Kolo~ineil for 5. mars angir egglnålinger fra torsk fanget i Beltene. 
Til tross for at denne fisk var 25-40 c111 mitidre enli stainfislietl, hadde 
eggene den samme gjentie~nsniittstørrelse. 
Til i store trelik å adskille de enlielte stadier i ovariets utvikling, 
kan man også bruke ovaniets vekt. Den varierer dog meget Innen hver 
elilielt gruppe og er avhengig, ikke bare air ovariets utviklingsgracl, men 
også av fiskens storrelse. Det er derfor mere l-ie~~aiktsmessig å brillce 
den relative vekt, og efter Iledenstående figur som viser ovariets vekt i 
procent av fiskens totalvelit, lian man følge ovariets utvikling gjenneni 
de forskjellige stadier. 
l )  Utidersøkelser over deil pelagiske egg- og yngelbestand på Skagerrakkysteti 
våren 1917. (Årsberetniiig vedk. iu'orges fiskerier 111, 1921). 
Soin man ser er deri relative velit av de umodne ovarier meget Iton- 
starit, og ligger under 0,5 pcl. Ovarlievekten hos de i~ i~ iodne  fisk vokser 
sAledes helt proporsjonalt med Eiskens vekt, ,idet mari finner det samme 
forhold både hos de små, 1 Ar gamle Eisli av totallengde 15-20 cm, og 
de storre optil 7 å r  gamle, av totallengde 70--80 cm. 
Ovarier under modniiig skiller sig allerede i august måned ul fra 
cle umodne; velisten er dog den første tid ineget langsom, således at den 
relative vekt i oktober tnåiiecl bare er steget tit1 1,5 pct. Seilere vokser 
ovarierie hurtigere, og når i april måned ma~ksiinuim ined 1 l,G pct. Sam- 
Fig. 4. Ovarienes vekt i de forskjellige utvililings- 
stadier, angitt i proseilt av fiskens totalvekt; gjennenr- 
snitt pr. måned. 
me~lligrier vi clertne liurve med figur 3, som viser eggenes vekst finner 
vi noiaktig de samme forhold, med langsom velist i august-oktober, 
hurtigere fra november. Den tid som medgår fiil eggetles modni-tig kan 
derfor gjen,~lemsnittlig settes til 4-5 måneder, undtagelsesvis ned til 3, 
da man også i februar-mars finner ovarier med egg som nettop er 
begynt å modnes, mens de siste modne ovarier blev funnet i slutten 
av inai. 
Modile ovarier finnes f r a  januar til inai og har  et1 relativ velit som 
varierer melleni 14,2 og 16,2 ~ c t .  
De forste utgytte ovarier finnes i ticlen februar-inars; de liar da  ei1 
relativ vekt på ca. 2,5 pct., som til mai måilecl avtar til 0,75 pct, Siden 
holder vekten sig temmelig konstant +il oktober måiled, hvoref~ter selv de 
senest utvililede av de utgytte begynner å moclnes pany. 
1 kor'rhet kan resultatene for  ovaniene sammenfattes således: Ovarier 
av fisk som ikke er kjønnsmoden har tynn, klar ovariehinne og små eg;, 
hvis jdiameter ikke overstiger 0,25 mm; disse er klare og gjennemsiktige 
og har  stor, tydelig nucleus. 
Ovarier som er under modniing har egg med diameter optil 0,90 mm, 
men allerede ved en diameter av 0,30 mm skiller de sig tydelig ut irn 
de umodne, idet eggene blir gulfarvede og ugjennemsiktige av blommr- 
masse, så  nucleus ikke lenger er synlig. De første egg under modning 
knner man i august måned, men hovedmassen begynner ikke å modnes 
før i oktober-noveimber. Den tid det tar fra eggene begynner modnin- 
gen til de e r  gyteferdige, varierer fra 3 til 5 måneder. 
De modne ovarier har ;klare egg med diameter mellem 1,20 o; 
1,80 mm. Overgangen fra egg under mod~nling skjer sprangvis med 
sterk forøkelse av eggets diameter og sprengning av fclliklene, så  eggene 
blir liggende løse inne l i  ovaniet. Modne egg finner snan fra januar til 
mai måned. 
De utgytte ovarier har tykk, blåhvit, blakket hinne, inneholder 
umodne egg )med dialmeter under 0,20 mm samt restel av modnende og 
modne egg som efterhvert resorberes. Modningen av eggene for nnste 
gytning begynner s å  snart vevet er regenerert, men selv efter at  mod- 
ningen er begynt kan man fiinne enkelte rester av str;rrre egg under 
resorbsjon. Ovariehinnen hos fisk som har gytt antar ikke det samme 
utseende som hos de umodne, men er tykkere og beholåer den blåhvite 
farvetone. De første utgytte opfrer i februar måned; i august-oktob~r 
er ovariene igjen regenererte, og ny modning begynner. 
Ved hjelp av disse karakterer kan man lett skille ut samtlige fisk 
som likke har  gytt tidhigere, og felge deri årllige cyklus i ovarliene hos de 
kjønnsmodne fisk. Det foreliiggen~de matertiale, solm omfatter fisk f ra  
den norske Skagera'kkyst, viser at samtlige eksemplarer som blev under- 
søkt senhøstes, og som hadde deltatt i siste gytning, allerede var  begynt 
å modnes for nzste gytning. Dette tyder på  at inår torsken først er blitt 
moden, gyter den hvert år, uten nogen lengere hvilepertiode mellem hver 
gytning. Som man senere skal se gir også aldersbestemamelsene av stam- 
f~isken resultater som peker i samime retning, og dette stemtmer også med 
de praktiske erfaninger fra torskeutklek~n~ingen, hvor man tidligere med 
hell har  benyttet samme stamfisk flere å r  i trekk. 
Det undersøkte materiale, som hovedsake~lig omfatter stamfisken for 
det ene å r  1932, er selvfølgelig altfor !lite hi1 i alle enkeltheter å følge 
va~iasjonene li gytningen og dens forløp; dessuten kan man ikke ute- 
lukke den mulighet at opholdet j bassenget, (i hvert fall for enkelte fisks 
~edko~mmende, kan bevirke en unor,rnal utviskling av generasjonsorga- 
nene. Dette siste blev dog li enkelte tilfelller kontrollert ved samtidig 5 
undersake generasjonsorganenes utvikliiigsgrad hos nettop opfiskede 
t~orsk, og diisse viste full overensstemmelse med de som var holdt i bas- 
senget. D a  ennvidere de av bestyrer Dannevlig (1930) utførte under- 
søkelser over torskeegg og yngel langs Skagerakkysten, viser at gytnin- 
gens forløp i bassenget i store trekk faller sammen med gytningen i 
sjøen, sliulde materialet gi et nogen~lunde korrekt billede av de ovenfor 
behandlede forhold. 
Testiklene. 
Av hanner blev der i samme tidsrum undersokt 213 eksemplarer. 
Likesom for hunnene kan inan rent murfo1ogisli skille mellem de samme 
4 grupper, selv om de u'modne og de utgytte på et sent stadbium e r  tem- 
meliig like. Hos de små, helt umodne fisk, 1-2 å r  gamle, er testiklene 
båndfor,mige, smalle og tynne, med den ytre rand svakt foldet. Største 
bredde er for diisse ca. 4 mm, og starste vekt 0,3 g r .  Hos de umodne 
eksemplarer, 4 å r  gamle og eldre, er test2klene vokset således a t  bredden 
er optil 10 mm og vekten optil 9 gr .  Saintiidig er de blitt sterkere foldet, 
således at den ytre rand g i r  inintrykk av å bestå av adskilte lapper. 
Når  f,isken begynner å modnes, vokser disse lapper hurtlig, både i 
tykkelse og omfang, og skilles da leitt fra de umodne. Deit helt modne stn- 
dium konstateres ved om der ved press kommer melke. Eftersom fisken 
gyter trekker lappene sig )igjen sammen, blir )mindre og mindre, og antar 
tilslutt den samme form og størrelse som hos de urnodlne. Da  sammen- 
trekningen skjer mere gradvis en~n for ovarienes vedikommende, folder 
ikke den utvendige hinne sig, men er hele tiden glatt og jevn, og tiltar 
heller ikke, makroskopisk sett, nevneverdig i tykkelse. Man kan dog 
ved hjelp av en annen karakter lett skille de umoclne fra de utgytte. 
Blodkarforgreningene i hinnen er nemlig hos de umodne så  svake og 
fine at de ikke er synlig med det blotte øie. Hos de utgytte derimot er 
de sii sterke at de, spesielt langs kantene, gir lappene et sterkt, rødaktig 
skjæi. Denne karakter er spesielt tydelig hos de nettop utgytte, men 
selv på det tidspunkt hvor ny modning igjen er begynt, lian man skille 
u t  de eksemplarer som deltok i siste gytning. 
Plaiiche IV, 1, viser ei1 del av et tverrsnitt av testikkel fra en juvenil, 
2 å r  gammel fisk. Kinicelletle ligger her noget uregelmessig anordnet, og 
på snittet ser man den begynnende dannelse av de små testes-kanaler. 
Planche IV, 2, viser en del av et tverrsnitt av testilik~el fra en umoden, 
4 å r  gamimel fisk av totalllengde 70 cm, som blev undr~søkt  29. desember 
1932. Som man ser, e r  testikkelens bygning nu helt forandret. De 
sterkt farvede, kroinatinrike spermatogonier ligger anordnet omkring 
testes-kanalene, og  de enkelte follikelgrupper er ailsisilt ved bindevevs- 
forgreninger. Testikkelhinneri er også her relativt tynn. 
Den store forslijell på  disse to testikler tyder på at de11 siste har  
nådd det lijønnsmodne stadium, selv olm modningen ennu likke er begynt. 
Dette skulde derfor tilsvare et stadium av ovariet nied en eggstørrelsr 
115 ca. 0,25 mm. 
Planche IV, 3, viser ?n del av et tverrsnitt av en helt moden testikkel fra 
en 9 å r  gammel fisli, av totallengde 79 cm, som blev u~~de r søk t  22. april 
1932. Bindevevsforgreni~igerre er riu stramt utspent og fremtrer bare 
Fig. 5. Testil<lenes vekt i de forskjellige utviklingsstadier, aiigitl 
i prosent av fiskens totalvekt; gjennemsiliit pr. måned. 
som tynne hirlner, o g  testes-kanalene er helt fylt med spermamasse. 
r estikkelhinnen er også sterkt utspent og ganske tynn. 
Planche IV, 4, viser en del av et tverrsnitt av testikkel fra en utgytt 
fisk, 7 å r  gammel, av totallengde 80 crri, som blev uridei-sakt på sailinle 
i l d  soin foregående. Testiklzelhi~l~le~~ har nu trukket sig sainnien og  er blitt 
tykli o g  flerlaget. De innvendige bindevevsforgreninger er igjen blitt 
liraftigere, og forsynt rnecl sterke blodkar. Videre gjenfiil~ler inan 
sperinatogoniene, o g  i cle store, utspente testeslianaler enltelte rester 
av spermier. 
Ti11 å folge utviklingen av de forskjellige stadlier og deres årlige 
cylilus, ka11 inan, lil<esorn for hui~nene, anvencle deri relative velit av 
generasjonsorgai~ei~e, grafisk freinstillet på figur 5. 
Sorn mai1 ser er den ielative vekt av de umodne testes meget ltori- 
siant, og ligger gjennem hele året under O,2S pel. Testes under mod- 
ning skiller eig allerede i aug~ts t  m21ied ut f ra  de rimodne, mr11 velisteil 
er den forste tid ineget langsom, således at den relative vekt i oktober 
bare er steget til 0 ,s  pct. Senere foregår velisteil l-iurtigere, og i 
desember-januar i-iår testililielveliten sitt rilaksimurii på ca. 6 pct. I 
februar fantes bare 3 frslt inecl testes under inociilii-ig, og samtlige var 
ekstra sent u tviklede. 
Fisk nied iiiodi-ie testes fii~i-iec fra november til mai, med en re1at:v 
vekt som gradvis avtar fra il-ial<simtirn I november n-iåiied på 9,3 pct., til 
minimum i inai på 4 pct. Utgytte finnes fra februar til september, og 
testes viser også her en gradvis avtageri.de vekt, fra 2,s pct. til O,? pct., 
altså en verdi som igjen nærmer sig cle umodne. 
Sammenligner vi dei-irie figur med samme for ovariene, er der flere 
vesentlige forsl~jelligheter. Således optrer de forste inodne hanner alle- 
rede i november måned, de rnod~i-ie huiiner forst i janriar. Dettr henger 
samrnei-i med at sel\ e riloclningsprosessen foregår langt l-iurtigere hos 
hannen enil hos hui11lei-i. Soin man ser av figuren ioregår den vesent- 
lige vekst av testes i lopet av 2 il-iiineder, november-deseinber, inenc 
veksten av ovarierie streldier sig over 4-5 måneder, noveinber-april. 
Videre viser den jevnt avtagei-irle veli't av cle modne testililer at gyinin- 
gen hos hanne11 foregår gradvis, hvorved overgangen til de utgytte blir 
mindre skarpt markert. Hos I-iunnen derimot er vel<ten av de modne 
ovarier temmelig lioilstant, og gytnii-igeii avsluttes bri'ct, idet samtlige 
modne egg gytes på en gang. Herved blir overgallgen til cle utgytte 
ri-ieget sltarpt niarliert, og ovarienes relative vekt faller gjei-inemsiiittlig 
fra l5 til 2 pct. 
Denne forslijell i gytniiigei~s forlop for hanrier og l-itinrier e r  ogs'l 
påvist hos andre fisk, bl. a. hos ørret og laks. 
Gytefiskeas alder og stsrrelse. 
Materialet gir også en del data til belysi-iliilg av sporsmAlet om 
alder og størrelse au den gytende fisk. Tabell 2 viser aldersbestemmel- 
sene av starnf,islien, efter otolittene. Alle årganger fra 1928 til 1921 er 
representert, det vil si fisk fra 4 til I l  å r  gamle. Der minste eksemplar 
er 54 cm, det storste er 106 cm. Argang 1928 er den hyppigste og 
utgjør hele 56 pct. av materialet. Dernæst ltommer 1927 med 20 pct. 0% 
1925 med 14 pct., mens de ovrige årganger tilsammen bare utgjor 
ca. 10 pct. 
Tabell 2. St~rrelse og alder av  stamfisk 1931-32. 
(Alderen besteint efter otolittene). 
Tabell 2 (fortsatt). 
Hunnene ciomiilerer i materialet, og gjellnemsnittslengden av hver 
årsklasse er fos disse alltid litt storre erin for hannene. Dette er ,ikke 
bare tilfelle i materialet for dette år, da også den undersokte starnfisli- 
for årene 1929-31 viste de samme forhold. I alt omfatter slamfislietl 
for disse å r  ca. 1700 elisemp~larer i alderen 4-3 år, og av disse var 
hunnene for hver årsgruppe gjennemsnittlig 3,3 cm større enn hannene. 
I tabell 3 er skilt mellem ulmodne og modne fisk, samt beregnet den 
procentvise mengde av disse for hver årsklasse. Her er, foruten s l a m  
fisken, også tatt med det undersokte materiale av yngre fisli. Som man 
ser blir e11 liten del av fisken kjoritlsmocleri allerede 3 år gammel, og 
Tabell 3. Alder ved kjøn~lsmodningens inntreden hos torsk 
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uigjor for l~unneries vedltommei~de 1 l pct.  hovedmasse^^ blir dog lorct 
moden 4 år  gammel, og av hunnene deltar da 89 pct. i gyt~lingen, air 
hailnene 93 pct. Fra sitt Gte Ar er samtlige av de uiidersøl<te haniier 
modne, hunnene fra sitt 8de. 
Tab. 4. Alder o g  størrelse av torsk fanget i Beltfarvat~i~ene f bruar 1932. 
(Alderen bestenit ved hjelp av otolittene). 
Dette tyder også pA at torslieri ikke har nogen tempor;er steriliitei 
efterat den først er blitt inoclen, da nuri ellers skulde ha fuiinet urilodne 
fisk av cle eldre årslilasser. 
Sarntidig blev unders~l i t  en lite11 prøve av torsk fra Daniilarli, fanget i 
Beltfarvannene februar 1932. Tabell 4 viser hvordan elisemplareile fordeles 
sig på  de forskjellige årsklasser; gje~~nemsi~ittsvercliene for disse stem- 
mer godt overens med de av Poulsen') artforte verdier fra sainme stecl. 
Sammenligner man denne tabell med tabell 3, ser inan hvor langt hiir- 
tigere torskei1 vok:er vecl den norske Skagerakkyst. F. eks. er 4 å r  gam- 
mel fisli fra Beltfarvailnerie gjei~nemsnittiig 42 c111 lang, iilei~s fisk fra 
Skageraliliysterl er 70 CIII. For 5 års fisli er lengclei~e hei~holds\ris 48 og 
c,' /3 cm o. s. v. 
Tabell 5. Aritall av moden og  utlioden fisk av forsl(jell~ge årsl<lasser 
av torsk fanget i Beltfarvannerie 1932. 
I H a n  I H 11 i l  
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Også med hensyn til aldereil ved kjonnsmodenl~etei~s inntreden el- 
der nogen forskjell inellerri de to prover. Tabell 5, sainmenholdt med 
tabell 3 viser clctte. Av 3 %r gainmel fisk er allerede 36 pct. av hanneile 
~nodne, 38 pct. av hunnene. I sitt 4de å r  er samtlige l-ianiier modne, I 
sitt 6te å r  samtlige huilrier. Deilne prDve er selvfolgelig altfor liten, 
nien er dog aiivendelig da verdieile stemmer relativt godt med de alr 
Poulsen anforte fra samme sted. Poulsen anforer viclcie at en liten pro- 
cent av fiske11 liail bli moden allerede i sitt ine t  ar.  - Dette viser al 
torslr fra Beltfarvaniierie gjennemgiende modiles et å r  tidligere enn torsk 
fra Slcagerakkysten, og  at de11 gytende fisk har en gjeilnemsnittlig total- 
leilgcle som ligger 30-40 cm lavere enli totalle~igden av den gytende 
fisk fra sistnevnte sted. 
l) Biological Investigations upon the Cod in Danisli Walers. (Meddelelser f ra  
IZomn~issioi~eii for Danniarks Fiskeri- og Havundersøkelser. Serie: Fiskeri. Bind IY. 
København 1931. 
I et nylig ~ltkonlmet arbeide av G. Rollefsenl), behandler forfatteren 
gyteforholdene hos skreien, basert på besteimte soner i otolitterie som 
tydes som gytesoner. Skreien kan efter dette bli moden allerede 6 Ar 
gammel, men kan også bli optil 16 å r  for den gyter furste gang;  hoved- 
massen blir dog kjønnsmoden 10-1 1 år gammel. Herli skiller deil sig 
tydelig fra kysttorsken, idet det juvenile stadliam hos skreien har  5-6 å r  
lengere varighet. Forfatteren viser ennvidere at når skreien farst er 
blitt moden, rnå den antas å gyte hvert å r  senere, samt at de såkalte 
,>gjelltorsk« må betraktes som umodne individer. Dette stemmer helt 
overens ined de i foreliggende anbeide omhandlede forhold hos kyst- 
torsken, og står ,i motsetning til resultatene av cle russiske undersokelser. 
Ailessiatzeva, hvortil er henvist i innledningen, sier således: »No  more 
than 10-15 9; of the fish migrate anually to  spawn. The cod does not 
cpawn every year, but apparently only 2 or  3 times in the course of its 
whole existencec. - Nu har  jeg- hittil bare sett et ganske kort, f o r e l~b ig  
referat av de bredt anlagte russiske undersøkelser i Bareiltshavet, hvoi 
cle ovenfor nevnte påstande ikke nu-rmere begrunnes. Deririlot synes 
clet, efter de anførte aldersailalyser (hele 20 000 torsk blev aldersbestemt), 
:oril om materialet hovedsakelig orilfatter fisk av alder 5-10 år, altsi 
'irsgrupper sorri vesentlig inneholder juvenile ekserilplarer, o g  da er det 
jo ganske naturlig at bare en brøkdel av disse vil delta i den årlige 
gytning. 
') The Otoliths of the Cod. (Fiskeridirektoraiets skrifter. Vol. IV, No. 3. 
Bergen 1933). 
Zusammenfassung. 
Das Ziel dieser Untersuchung war, einige Beitrage zur Aufklarung 
der Frage, wieweit cler Dorscll jedes Jahr laicht oder ob  er ein- oder 
inehrjahrige Ruheperioden zwischen jeder Laiche haben kam,  zu 
schaffen. So ivird in letzter Zeit voll deri russischei~ Forscherii, riacli 
Untersuchungeri iin Barentznieere, behauptet, dass riur 10-15 O l a  der 
Dorcche jedes Jahr laicheri uilcl dass der Fisch, sein ganzes Lebeii 
hiilcl~irch, nur zwei bis clrei Mal laicht. 
Die vorliegende Untersuchurig wurcle an za. 550 grossen Dor- 
schen, die aii der norwegischeil Slrageraliliiiste eingefangen kvurden, aus- 
gefuhi-t. Diese wurden iii clem Laichbassin der Brutanstalt zu F l d e -  
vigen eiil gailzes Jahr sehalteil, und dieilten als Stam~mfiscl-ie fiir d3s 
Dorschausbruten. 
Die verschiedeilen Stadien in1 jahrliclien Cyklus der Generations- 
organe wurden aus diesein Material gefolgert, tind lasseil sich fur  die 
Ovarieil folgenderinassen charakterisieren: 
LI~ireife O ilarien. 
Das Hatitcheil des Ova~ iu~ms  ist sehr dun!n, glait tind durchsichtig, 
das innere Gewebe ist gelbgrau bis rot gefarbt, aus gefalteten Lappen 
bestehend, die die unreifen E'ier enthalten. Diese haben eiilen Durch- 
messer bis 0,25 mm, sind ganz durchsichtig und habeii eiilen deutlichen 
Nucleus. (Tafel I, 1-2, uncl Tafel TI, 1). Dies Ausselieil cler Ovarieii 
ict fiir saintliche unreifeil Fische typisch, v011 lileineil jugencllichen, eiil- 
jahrigen, bis grossel1 siebenjahrigen Individuen, die clie Grosse cler reifeil 
Exeiilplare vollig erreicht habeii. 
Ovarien illz Reife17. 
Diese Ovarien sirid sehr eiiifach von deil vorhergeliei~den durch 
das Aussehen der Eier zu uiiterscheideri. Dieselbeti habeil eine Grosse 
bis 0 , O O  mm, sind ciurch Ablagerung von Dotter gelbliich gefarbt uild 
trrrdttrchsichtig geworden. Selbst bei einem D ~ ~ r c h ~ n e s s e r  voll 0,30 inm, 
ist (ler Nucleus nicht ~mehr sichtbar, uild die Eier unterscheideii sic11 
deutlich von deii uilreifen (Tafel 11, 2-3). Samtliche Eier si~lcl, wie im 
vorliergehendeil Stadium, im Gewebe eiiigeschl~ossen, tiild das Ovarium- 
hautchen ist auch hier massig diiiln. 
Diese Ovarie~i enthaltc11, nebst E,ier i ,~n  Reiien, auch vollig reiie 
Eier, die in der Ovariu~nhiille frei liegen, gailz hell und durchsiclitig 
sind uiid einen Durchiliesser zwischen 1,20 u1lc1 1,80 i i i i~i  habeli 
(Tafel 11, 4).  Der Ubergarig von Eierli irn Reifen bis zu vollig reifeli 
Eierri geht durch schnelles Wachstum unter Zersprenguiig cler Eifolli- 
kel11 vor (Tafel 111, l). Das Ovariu~~iliiiutcheil st clunn uiid gespanrit. 
Abgelnichte O varien. 
Das Ovariu.mhatttclieii ist sehr dick, gefa1te.t ui~cl undurchsicl~tig, 
uiid hat eine blauliche, fahle Farbe. Das  inilere Gewebe besteht grossten- 
teils aus zersprengte~i Eifollilcel~~, erithiilt ullreife Eier ~iebst einigeri 
reifen Eier11 und Eier i111 Reifen. 
Dies Aussehe~i ist deri eben abgelaichteil Ovarien typisch; nach 
trnd nach wercler~ aber die Eifollilielrl uncl slinitliche Eier mit einem 
Durchrnesser von melis als 0,20 rnm resorbiert, das Grwebe bildet w'ietler 
gefaltete Lapperi, die nur tt~lreife E,ier enthalten, uncl ~nahert sich so im 
Aussehen deti unreifen Ovarien (Tafel 111, 2, uncl Tafel I, 3-5). Die 
Dichte des Ovariumhaiitche~is wird auch red~iz~iert, ist aber i.mmer dickrr 
als bei den unreifen Ovarien. Ausserdem behiilt es clie blauliche, fafi!e 
Farbuilg des Hatttchens, tirid aus diesem I\ilerkmlal liann mari so, reiii 
~norphologisch, bestimmen, iii\viefern ei11 Fisch fruher an cler Laiche 
teilgeriommeil hat - oder nicht. Selbsl wenn clas Ovariuin vollig regene- 
riert ist, unct clie netie Reifung der Eier begonnen hat, ist clies Ailerkmal 
ercich.tlich. 
Die Testiliel urerden auf analoge Weise in dieselbeil vier Stadieil 
eingeieilt. Der Unterschieci im Aufbati der Test,i'liel~; bei juvenilen ti~i!-l 
alteren unreifen Fischen ist erheblich. Tafel IV, 1 zeigt ein Stucli eines 
Querschnittes voiii Testikel eirles zweijahrige~i Dorsches, w o  man clie 
duilliel gefarbteil, liromatinreichen Sperrnatogonien unregelrilassig ange- 
ordnet findet; die lileirleil Hode~ilcanalchen sind ilur irii Beginn ihrer- 
Ausbildung. Tafel IV, 2 zeigt ein Stucli eines Qtierschnittes vom Testiliel 
eiries viesjahrigen Dorsches; hier sind die Hodetlkanalchen vollig aiis- 
gebildet, ringsum von Speriliatogonien umgeben, und die einzeltien 
Follilielgruppen durch Eitidegewebe getrennt. Tafel IV, 3-4 zeigctn 
Schriitte von eirierli reifen bez. von eineni abgelaichteri Testiltel. 
Fiir clie reiri rnorphol~g~icl-ie Unterscheidung voll uiireife,~? und abgr- 
iaichteri Testikein dient als Merkinal, dass die Blutgefasse bei deri 
unreifen Testikelil co wenig hervortreten, dass sie mit freiem Auge 
riicht sichtbar s i~ld.  Bei den abgelaichten Testi'keln ,dagegen -treten sil: 
sa de~ttlich hervor, dass sie die Testikel-Lappen, speziell i111 hinteren Teile 
des Testikels, rot farben. Dies i\/lerkinal ist, wie bei den Ovarieil, auch 
nach Beginn der neueii Reifung ersichtlich. 
Der Verlauf des Laicheiis und das Auftreten der verschiedeileii 
Stadien v011 Ovarien und Testilieln werde~i  in Fig. 3-5 gezeigt. Fig. 3 
gibt die Grosse der Eier fiir jeden Monat, Fig. 4-5 die durchschnitt- 
licheil Gewichte der Generationsorgaile i11 Prozenten zuin Totalgewicht 
des Fisches bez. fiir Ovarie~i und Testikeln an. Mai1 sieht u. a. ,  
.tiass die Reifung imrn August-Oktaober begirliit, fiir clie Ovar,ieri vier bis 
fii~lf hilotlate dauert, fiir die Testikeln clagegeri riur zwei bis drei; cl-,shalb 
\verdeii auch die Testikeln schon iin Noveinber reif, die Ovarien ersf irn 
Jaiiuar. Weiter sieht rilan, dass bei den iMii~ir-iche~i clie Laiclie 
allrnahiich vorgeht, bei den Weibchen d a g q e n  plotzlich abgeschlossen 
wircl. Die letzte~i reiferi Iiidividuen fiiidet tnan im Monate Mai. Die 
Regeneration der Generatiolisorgane von abgehichten F'ischen dauert 
bi3 Augus't-Oktober. 
Beson'ders hervorzuheben ist der Nachwe,is, dass bei siintlichen 
spat i111 Herbst untersuchten Fische~i, die an der Laiche iin Friilljahr teii- 
genomrneri hatten, die Generation,sorgane vol1,ig regeiieriert waren, und 
dass bei Eierii und Sameri sch'on die neue Reifuiig begolinen hat. Diec 
cleutet clahin, dass der Dorsch, wentl er ei~iiiial an die Laiche teilge~ioiil- 
inen hat, auch i111 ~iachsten Jahre laicht. 
Die Altersbestiminung (Tabelle 3) zeigt, dass eili kleiner Teil der 
Fische schon i ~ n  dr,itten Lebensjahre reif werden kaiiil, die Hauptinenge 
aber erst i,m vierten Jahre. Es gibt auch Ind i~~ idue~ i ,  die siebe~l Jahre 
alt und noch uilreif sind, uncl diese grosseri, urireifen I~idividuen sind 
wahrccheinlich die Ursache der Annahme, dass esille teniporare Sterilitat 
bei dem Dorsche besteht. Diese Auffasung der Frage stiinmt auch niit 
cleri vor1 Herrn G. Rollefsen auf Dorschen von Lofoten ausgefiihrten 
U~itersuchungen uberein, weicht aber von der friiher ailgefiihrten Auf- 
fassung der russischen Forscher ab. 
P L A N C H E R  
YLANCHE I, 
Snitt av ovarier på forskjellige stadier av sin utvikiing. Farvet 
med Hamatoxylin-eosiri. 
Betegnelser: l. Ovariehinne. 2. Umodne egg. 3. Egg under mod- 
ning. 4. Egg under resorbsjon. 5. Tomme eggfollikler. 6. Blodkarr. 
Fig. I .  Lengdesnitt av ovarium fra juvenil, 1 å r  gammel torsk, total- 
lengde 21 cm. (); 9). 
Fig. 2. Del av tverrsnitt av ovariurn fra uli~oden, 3112 år  gammel torsk, 
totallengde 65 cni. (X 73).  
Fig. 3. Del av tverrsnitt av ovariurn fra nettop utgytt torsk, alder 6 år, 
totallengde 87 cm. (X 73). 
Fig. 4. Sterkere forstørret del av foregående. (X 30). 
Fig. 5. Del av tverrsnitt av ovariurn fra tidligere utgyttt torsk, alder 
5 år, totalllengde 69 cm. (,c 7,5). 
Sivertsen: Torskens gytning. 
1 
P L A N C H E  11.  
Totalpreparater av egg fra  ovarier på forskjellige iitvikliiigs- 
stadier. (x 31). 
Fig. l .  Uniodne egg med tgdetig nucleus. Eggdianieler optil 0,22 nrni 
. 
Fig. 'L. Egg som bcgynner å modnes; nucleus iklte synlig. Egg- 
diameter optil 0,30 mm. 
Fig. 3. A4odningen av eggene lengere fremskreden enri fig. 2. Egg- 
diameter optil 0,40 mm. 
Fig. 4. Helt niodeiit, gyteferdig egg. Diameter 1,37 mm. 
Sivertseta: Torskeiis gytiiiiig. Pl. I l .  
P L A N C H E  111. 
Fig. 1. Preparat av vevet fra niodent ovariuni. (): 31). Betegilelser: 
1. Utilodent egg. 2. Egg uiider niodliing. 3. Blodkarr. 
4. Spretigt eggfollikel. 
Fig. 2. Preparat av vevet fra utgytt ovarium. (>: 31). Betegnelser: 
1. Egg under resorbsjoii. 2. Umodeiit egg. 
S i v e ~ t s e l i :  Torskeiis gytrii~ig. 
P L A N C H E  IV. 
Del av tverrsnitt av testikler på forskjellige utvikliiigsstadier. 
Farvet med Hatiiatoxyliii-eosin- (Y 130). 
Betegrielser: l .  Testikkelhirine. 2. Spermatogoi~ier. 3. Biiide- 
ve\ sforgrei~inger. 4. Spermier. 5? Blodkarr nied blodlegemer. 
Fig. 1. Fra juvenil, 2 å r  ganimel torsk, t~tallriigde 31 cm. 
Fig. 2. Fra uinoden, 4 å r  ganimel torsk, totallengde 70 cni. 
Fig. 3. Fra illoden, 9 år ganiinel torsk, totallengde 79 ciil. 
Fig. 4. Fra utgytt, 7 å r  garniriel torsk, totalleiigde 80 ciir. 
siv ert se?^ : Torskeiis gytning. 
